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als gebürtiger Klingenthaler ist es immer wie-
der wunderbar, in die heimat zurückzukehren. 
Dies liegt zum einen an meiner Familie, die 
hier zu hause ist, aber zum anderen daran, 
dass ich auch meine musikalischen Wurzeln in 
Klingenthal habe.
 Begonnen hatte alles mit einem kleinen 
akkordeon, das mir meine Eltern schenkten 
und das die musikalische Begeisterung in mir 
weckte. Ich hatte das Privileg, mein hobby 
zum Beruf machen zu können – die Musik. an 
den Musikhochschulen Dresden, Weimar und 
Köln studierte ich, um Opernsänger zu wer-
den. als Sänger bei »adoro« – einer Klassik-
Formation aus fünf Opernsängern – habe ich 
heute viele Konzerte, tV-auftritte und termine 
zu absolvieren. Daher ist es eine willkommene 
abwechslung, wenn sich die Zeit bietet, Klin-
genthal zu besuchen. Dort finde ich die Ruhe, 
meine Partien einzustudieren, kann in den 
Kammlagen spazieren und joggen gehen und 
im Winter meiner großen leidenschaft, dem 
Skifahren, nachgehen.
 Besuchen auch Sie meine heimatstadt Klin-
genthal. Entdecken Sie den »Musikwinkel«, 
wo man Musikinstrumente von Weltruf baut. 
lassen Sie sich beim Skispringen von der Be-
geisterung des Publikums in der Vogtland 
arena mitreißen. Genießen Sie die herzliche 
Gastfreundschaft in diesem liebenswerten 
Wander- und Wintersportzentrum, das sich 
von 533 Meter im Zwotatal bis zum 936 Meter 
hohen aschberg und zur Passhöhe Mühlleit-




Herzlich willkommen in Klingenthal!













Dieses Gastgeberverzeichnis gilt ab No-
vember 2014 bis zum Erscheinen eines 
neuen Verzeichnisses. Bitte beachten Sie 
auch die Hinweise auf Seite 22.
drei zertifizierte Wanderwege
K l i n g e n t H A l  –  e i n  W A n d e r p A r A d i e S
W i l l K o M M e n
4Die Stadt Klingenthal liegt an den westlichen 
ausläufern des Erzgebirgskammes, von dessen 
langgestreckten Bergrücken sich beeindru-
ckende Blicke in weitläufige täler bieten. Die 
Gegend um Klingenthal gehört zum natur-
park Erzgebirge/Vogtland und wartet mit gro-
ßem Waldreichtum und abwechslungsreichen 
Wanderwegen auf. Genießen Sie Ferien in 
unserem herrlichen Grenzland, wo sich Sach-
sen und Böhmen die hand reichen. Wanderer 
schätzen die gepflegten Qualitätswanderwe-
ge. Die Schönheit der landschaft mit ihrer 
bekanntesten Erhebung, dem 936 Meter ho-
hen aschberg, lockt vom ersten Schneeglöck-
chen bis zur letzten feuerroten Vogelbeere des 
herbstlich bunten Waldes naturfreunde nach 
Klingenthal, bevor bald die Wintersportler ga-
rantiert auf ihre Kosten kommen. 
Klingenthal – ein Wanderparadies
lernen Sie auf Schusters Rappen unser be-
zauberndes Mittelgebirge kennen und wan-
dern Sie auf bestens beschilderten Wegen.
 Vom aussichtsturm auf dem aschberg ha-
ben Sie einen imposanten Rundblick auf 
unsere Gebirgslandschaft. naturlehrpfade, 
arboretum und naturerlebnisgarten bringen 
Ihnen die heimische Flora und Fauna nahe. 
Das technische Denkmal des Floßgrabens 
kündet von der holzflößerei.
 Entdecken Sie auch das benachbarte Böh-
men: nahezu grenzenlos können Sie diese 
nachbarschaft nutzen. Ein gleichnamiger 
Rundwanderweg erzählt mit ausgiebiger Be-
schilderung vom leben und der Geschichte 
jenseits der sächsisch-böhmischen Grenze. 
Eine gute Verkehrsanbindung durch ein  aus-
gebautes Straßennetz und die Vogtlandbahn 
ermöglichen weitere ausflüge bis Karlsbad.
 auch für Radfahrer ist der Urlaub in unse-
ren Bergen ein Erlebnis. Die meisten Wan-
derwege sind auch für Radler zu empfehlen. 
Dabei können Sie lange Strecken ohne große 
Steigungen auf den höhenwegen zurückle-
gen, wie zum Beispiel auf dem Kammweg 
(Radverleihe vor Ort). auch die Radprofis 
haben die Klingenthaler Gebirgsregion als 
herrliches Radterrain entdeckt, denn hier 
fanden schon bedeutende Radsport events, 
wie die Deutschen Meisterschaften im »Einer 
Straßenfahren Elite«, die »Sachsen-tour« 
oder die »Friedensfahrt« statt.
Wandernd und radelnd das Aschberger land entdecken
Zertifizierte Wanderwege
Das Vogtland wurde bereits als »Deutsch-
lands Wanderregion des Jahres« aus-
gezeichnet. Der zertifizierte Klingen-
thaler Rundwanderweg »höhensteig« 
bezaubert auf seinen 50 Kilometern 
länge durch ständig wechselnde aus-
blicke von den höhenzügen. Durch 
den Vogtlandkreis und natürlich auch 
über Klingenthal führen außerdem 
der »Vogtland Panorama Weg®« und 
der »Kammweg«.
5 W A n d e r p A r A d i e S
die ausgezeichnete Wanderregion
W A n d e r n  A u F  d e M  H Ö H e n S t e i g
Wandernd und radelnd das Aschberger land entdecken
Klingenthaler Wanderung
Jährlich finden der Vogtland-lauf und 
die traditionelle Klingenthaler Wanderung 
statt – Wandern, Walken und laufen 
durchs aschberger land mit Start und 
Ziel in der Vogtland arena. Die aktuel-
len termine finden Sie im Internet unter 
www.klingenthal.de
Fordern Sie den Prospekt »höhensteig« 






6Kommen Sie in das herrliche Winterwun-
derland und bestaunen Sie das märchenhaft 
schön verschneite Klingenthal – vom ersten 
Sonnenstrahl, der über die verschneiten Wip-
fel in die täler blinzelt bis zu den romanti-
schen Winterabenden, wenn in den häuschen 
die lichter und am himmel die Sterne funkeln. 
Entfliehen Sie dem alltagstrott! Seien Sie Gast 
in den Bergen der Ferienregion Klingenthal 
und erleben Sie fröhlich die Winterfreuden 
mit der ganzen Familie – Rodeln, langlauf, 
Ski alpin, Winterwandern …
 tipp: Im Musik- und Wintersportmuseum 
Klingenthal erfahren Sie viel Wissenswertes 
zur Geschichte des Skisports in der Region und 
Sie lernen unsere international erfolgreichen 
Wintersportler von harry Glaß bis Björn Kirch-
eisen kennen.
Winterfreuden in der Skiregion Klingenthal
SonnenloipeSkihang Mühlleithen
Kiel und Aschberg
7 W i n t e r S p o r t
Skispaß im Winterwunderland
l o i p e n · p i S t e n · r o d e l H Ä n g e · W i n t e r W A n d e r n
Ski alpin & Snowboard
alpin- und Snowboardsportler kön-
nen an steilen und sanften, mit 
Schleppliften und teilweise mit Flut-
licht ausgestatteten hängen ins tal 
sausen. hier erwartet Sie rasanter Ski-
spaß: Skilift Mühlleithen, Skilift Jäger-
straße, Skilift Zwota-Zechenbach und 
Ski Centrum Bublava am Bleiberg.
Wieviel Schnee liegt im Wintersport-
gebiet? Wie haben die liftanlagen ge-
öffnet? antworten darauf gibt Ihnen 
unser Klingenthaler Schnee-telefon.
Schnee-telefon 037467-22494
Infos zu den Wintersportbedingungen, 
zu Skiverleihen und Skischulen finden 
Sie auch unter www.klingenthal.de.
Ideale Wintersportverhältnisse bietet das 
schneesichere Klingenthaler Gebiet mit über 
100 Kilometer gespurten langlauf-loipen. Die 
Kammloipe Vogtland/Erzgebirge zählt dabei 
zu den perfektesten und schneesichersten 
loipen Deutsch lands, der Deutsche Skiver-
band (DSV) verlieh ihr das Prädikat »exzel-
lent«. Die Kammloipe führt von Schöneck 
über Klingenthal-Mühlleithen bis nach Jo-
hanngeorgenstadt. auf der Passhöhe Mühl-
leithen überqueren Sie die Bundesstraße 283 
bequem mit Ski über die loipenbrücke.
 außerdem laden viele Kilometer gespurte 
örtliche loipen und Skiwanderwege in Klin-
genthal zum langlaufen ein: die Sonnen-
loipe, die Schwarzbergloipe und die Mittel-
bergloipe sind besonders bei Familien und 
Senioren beliebt.
langlauf – Skispaß sooo lang
8Faszination Skispringen
e r l e B n i S  V o g t l A n d  A r e n A
9 W i n t e r S p o r t
Klingenthal hat für Wintersportfreunde 
einen besonderen Klang. Große namen 
wie Manfred Deckert, Matthias Buse, 
Klaus Ostwald oder Björn Kircheisen und 
hochkarätige sportliche Veranstaltungen 
an den Wettkampfstätten der Region ha-
ben die Stadt am aschberg bekannt ge-
macht. Über zwanzig Medaillengewinner 
bei Olympischen Winterspielen und Welt-
meisterschaften kann Klingenthal stolz 
vorweisen. Skispringer harry Glaß läutete 
den Medaillenreigen für Klingenthal 1956 
mit der Olympiabronzemedaille in Cortina 
’d ampezzo ein.
 Erleben Sie Skispringen auf der Groß-
schanze in der Vogtland arena Klingen-
thal live – sowohl im Winter als auch im 
Sommer! Jährlich im november findet der 
Saisonauftakt mit dem FIS Weltcup Ski-
springen statt und im Oktober sehen Sie 
beim FIS Sommer Grand Prix Skispringen 
auf Matten. neben großen Sportevents ist 
die Schanze nationalen und internatio-
nalen athleten eine attraktive trainings-
stätte. Ganzjährig bietet die Vogtland 
arena außerdem auch für verschiedenste 
Events eine beeindruckende Kulisse.
 Die Schanze mit ihrer spektakulären 
architektur ist zur beliebtesten Sehens-
würdigkeit des Vogtlandes geworden. Be-
suchen Sie die »schwebende« aussichts-
kapsel am Schanzenturm. Sie fahren mit 
der Erlebnisbahn von der talstation hinauf 
zur Schanze und mit dem Schanzenfahr-
stuhl hoch zur aussichtskapsel. Von dort 
aus genießen Sie einen herrlichen Blick.
InFO P www.weltcup-klingenthal.de
erleben Sie das mitreißende Weltcup-Feeling
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Akkordeon-treffpunkt
alljährlich im Mai ist der InternatIona-
le akkordeonwettbewerb klIngenthal 
das kulturelle highlight im Programm-
kalender der Musikstadt. Er hat über 50 
Jahre tradition und findet in der Fachwelt 
größte Beachtung. Der Wettbewerb ist of-
fen für Solisten verschiedener altersklas-
sen, Duos und Ensembles. Das attraktive 
Rahmenprogramm mit vielen musikali-
schen leckerbissen und Workshops wäh-
rend dieser Musiktage ist eine Reise wert. 
Die Kategorie Bandoneonsolisten bringt 
auch den südamerikanischen tango zu-
nehmend nach Klingenthal.
InFO P www.accordion-competition.de
Im herbst treffen sich jedes Jahr beim 
klIngen thaler harmonIkatreffen die 
Spieler diatonischer harmonikas.
Mundharmonika live
Mundharmonika-Spielen hat in Klingen-
 thal genauso lange tradition wie deren 
herstellung. hier produziert die älteste 
Mundharmonikamanu faktur der Welt – 
»C. a. Seydel Söhne« – noch dieses In-
strument, das einst so populär war wie 
heute der iPod. Seit 2001 lockt das inter-
nationale Festival mundharmonIka lIve 
– immer am dritten Wochenende im 
September – Fans aus nah und fern und 
bietet Konzerte, Workshops, Sessions, 
einen Wettbewerb und die live-nacht. 
Zur live-nacht wird in vielen Gaststätten 
musiziert und Pendelbusse verbinden 
die Veranstaltungslokale. Erleben Sie in 
Klingenthal Künstler der Mundharmo-





Unzählige Instrumente zahlreicher her-
steller und Marken haben den »Musik-
winkel« in alle Welt verlassen. alles 
nahm vor über 350 Jahren mit dem Gei-
genbau im Vogtland seinen anfang und 
über 180 Jahre hat der harmonikabau im 
Klingenthaler Raum tradition. Mit inter-
essanten ausstellungen zum Musikinstru-
mentenbau laden Sie diese Museen ein:
musIk- und wIntersport-museum
in Klingenthal, Schloßstraße 3
harmonIkamuseum
in Klingenthal Ot Zwota, Kirchstraße 2
musIkInstrumentenmuseum




Sandrino Scherbaum und Dr. Slide
11 M u S i K S t A d t
die Musikstadt
Ein ganz besonderes amt bekleidet her-
bert Fischbach – er ist Stadtmusikdirek-
tor. Klingenthal trägt auch den Beina-
men Musikstadt, denn hier pflegt man 
neben der 350-jährigen tradition des 
Musik instrumentenbaus natürlich auch 
das Musikzieren. So hö ren Sie im Som-
mer im bei den Konzerten im Musikpa-
villon am Marktplatz das Stadtorchester 
Klingenthal, die lindenkapelle und das 
akkordeonorche ster Klingenthal.
 Ein besonderes Erlebnis sind Konzerte 
in der Rundkirche. 
 nicht zuletzt stammen aus Klingenthal 
auch viele schöne Melodien; eine der 
bekanntesten sind die »Jubelklänge« – 
ein weltweit gern gespielter Marsch von 
Ernst Uebel, der zu seiner Zeit übrigens 
auch Stadtmusikdirektor war.
Klingende Musikstadt
t A n g o ,  B l u e S  u n d  J u B e l K l Ä n g e
Musiker des Stadtorchesters Klingenthal
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Sommerrodelbahn
Das ist die Riesen-Gaudi für Groß und 
Klein: eine atemberaubende Fahrt auf 
der Sommerrodelbahn in Mühlleithen. 
auf 800 Metern länge überwinden Sie 
elf Kurven und eine Schikane bei einem 
Gefälle zwischen vier und zehn Prozent. 
hoch geht’s bequem per Schleppaufzug.
Ferien aktiv & gesund
In Zwota erwartet Sie eine quarzbe-
schichtete tennIsanlage mit drei Spiel-
feldern in idyllischer lage. am Zwotaer 
Walfischteich können Sie mInIgolf spie-
len und gondeln. Im Sommer lockt das 
freIbad Klingenthal zum erfrischenden 
Sprung ins kühle nass. Das »Wasserski-
springen« im Sommer ist ein großer Spaß 
und Besuchermagnet. reIten für anfän-
ger und Profis ist in Zwota-Zechenbach 
möglich. Gute laune ist beim kegeln 
(Zwota) und bowlIng (Klingenthal) ga-
rantiert. Zu saunen, fItness-studIos 
und weiteren Möglichkeiten der aktiven 
Freizeitgestaltung gibt Ihnen die tourist-
Information gerne auskunft.
tierpark Klingenthal
Der tierpark Klingenthal zeigt heimische 
und exotische tiere in einer schönen an-
lage. Er ist zu Fuß in fünf Minuten vom 
Stadtzentrum aus zu erreichen.
Freizeit aktiv




Erleben Sie Klingenthal zur Weihnachts-
zeit mit lichtern und Schwibbögen in al-
len Fenstern. Den größten Schwibbo-
gen Sachsens bildet die mit lichtern 
geschmückte Eisenbahnbrücke. am Wo-
chenende des 3. advent lädt der born-
kInnelmarkt – der Klingenthaler Weih-
nachtsmarkt – ein. Im stimmungsvollen 
ambiente des Parks am Markt erklingen 
weihnachtliche Melodien aus dem Mu-
sikpavillon, drehen die Figuren auf der 
Pyramide ihre Runden und es duftet  nach 
Glühwein und gebrannten Mandeln. 
 Über dem Marktplatz der Stadt thront 
die rundkIrche »Zum Friedefürsten«. 
Dieser sakrale Zentralbau mit achtecki-
gem Grundriss, der zweitgrößte in Sach-
sen nach der Dresdener Frauenkirche, 
wurde in den Jahren 1736/37 errichtet.
Stimmungsvoller Advent
S c H W i B B o g e n  &  r Ä u c H e r M A n n
F e r i e n r e g i o n
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Anreise nach Klingenthal
autobahn a 72 – abfahrt Plauen Süd: 
weiter über Oelsnitz und Schöneck nach 
Zwota und Klingenthal. abfahrt Zwickau 




























auf eine geheimnisvolle Reise in das 
Reich des Bergmannes können Sie sich 
im besucherbergwerk »Grube tan-
nenberg« im nachbarort Schneckenstein 
begeben. Besteigen Sie auch den gleich-
namigen »Schneckenstein«. Dieser sage-
numrankte topasfelsen ist einmalig in 
Europa. Im Ort befindet sich außerdem 
das mIneralIenzentrum, unter ande-
rem mit Bergbaumineralienausstellung, 
naturkundemuseum, Edelsteinschleife-
rei, Irrgarten und tiergehegen.
einkaufen und genießen
Das Zentrum Klingenthals bildet der 
große Marktplatz mit Parkanlage. hier 
finden Märkte, Feste und Veranstaltun-
gen statt. Im Musikpavillon spielen in 
den Sommermonaten die Orchester des 
Ortes. Im Umfeld finden Sie Geschäfte, 
den Bahnhaltepunkt mit Busbahnhof, 
das Musik- und Wintersportmuseum, 
die tourist-Information, das Rathaus 
und den Grenzübergang. Gaststätten, 









Badespaß können Sie im Vogtland 365 
tage im Jahr haben, unter anderem im 
tropischen erlebnIsbad »aqua World« 
im nachbarort Schöneck oder in den 
Bewegungsbädern Bad Elster oder Bad 
Brambach. Das Klingenthaler freIbad 
lädt im Sommer zur Erfrischung ein.
 Der freIzeItpark in Plohn bietet viele 
attrak tionen, unter anderem eine aben-
teuerliche Floßfahrt durchs Saurierland 
oder action pur auf der achterbahn. Die 
Sehenswürdigkeiten des Vogtlands im 
Miniaturformat zeigt »kleIn vogtland« 
in adorf. Erleben Sie auch die deutsche 
raumfahrtausstellung in Morgenröthe-
Rautenkranz oder lernen Sie das leben 
der Bauern im Vogtland des 19. Jahrhun-
derts in den freIlIchtmuseen landwüst 
und Eubabrunn kennen.
das Vogtland entdecken
Klingenthal besitzt eine Bahnstation 
und ist gut mit bahn und bus zu errei-
chen. Mit der tagesnetzkarte bzw. dem 
Egronet-ticket können Sie einen tag 
lang das Ferienland Vogtland und die 
angrenzenden Regionen kennenlernen.
 Das Vogtland ist eine einzigartige Kul-
turlandschaft. hier können Sie über 50 
museen und ausstellungen besuchen. 
Bewundern Sie während Ihres aufent-
haltes auch das wohl imposanteste Bau-
werk der Region, die größte Ziegelstein-
brücke der Welt – die Göltzschtalbrücke. 
als tagesausflüge empfehlen sich auch 
Besuche der Spitzenstadt Plauen, der 
sächsischen Staatsbäder Bad Elster und 
Bad Brambach oder des böhmischen 
Bäderdreiecks mit den Orten Karlsbad, 
Marienbad und Franzensbad.
F e r i e n r e g i o n
Aqua World Schöneck






Gondelteich Zwota Kammlauf Mühlleithen
Dt. Raumfahrtausstellung
Theater Bad Elster
16G a s t G e b e r
Ferienhotel Mühlleithen
Inh.: Familie Goldhahn 
Waldstraße 4, 08248 Klingenthal-Mühlleithen
Telefon (037465) 2201, Fax 2202
www.ferienhotel-muehlleithen.de
info@ferienhotel-muehlleithen.de
Bei uns sind Sie Gold-richtig! Im Naturpark Erz-
gebirge/Vogtland ist unser familiär geführtes 
Haus der ideale Ort für Naturliebhaber, Erho-
lungssuchende und Sportbegeisterte. Lassen Sie 
sich kulinarisch in unserem Restaurant »Vugel-
beerbaum«, Biergarten & Grillhütte verwöhnen 
und tanken Sie neue Energie in unserer Well-
nessoase mit Finnischer Sauna, Infrarot, Dampf-
bad & Whirlpool. Unsere direkte Lage an der 
»Kammloipe« und am Vogtland Panorama Weg 










Plan- Betten Anzahl Preis pro Pers. in €
quadrat
 58 EZ DZ MZ ÜF HP VP
C2	 Du/WC	 7	 18	 3	 25–58	 +12	 +20	 5–13	 –	 Ki.
	 	 	 	 +3	 	 	 	 	 	 bis










Waldstraße 6, 08248 Klingenthal/Mühlleithen
Telefon (037465) 401862, Fax (032223) 776184 
www.pension-kammloipe.de, info@pension-kammloipe.de
Pension Kammloipe***
Höchstgeleg. Frühstückspension der Region, direkt an Kammloipe/
Kamm	weg,	ideal	f.	Gruppen,	Wande	rer,	Mountainbiker,	Skiroller	u.	Cross-
Skater,	 Alpin	 u.	 Snowboarder,	 Langläufer,	 hauseig.	 Skischule/-verleih,	
Skirollerkurse/-camps/-verleih, ganzjähr. geöffn. Ausstattung: Komfortzi., 
Du/WC,	Wellness,	Sauna,	TV,	Aufenthaltsr.,	Parkpl.	am	Haus,	Grillpl.,	Internet
Plan- Betten Anzahl Preis pro Pers. in €
quadrat
 16 EZ DZ MZ ÜF HP VP
F1	 Du/WC	 	 8	 	 ab	35	 ab	10	 	 10	 –	 –
      Pers.
 Rucksack-










Kontakt über Waldhotel Vogtland (siehe links)
Sportpension
Pension im traditionsreichen ehemaligen Internatsgebäude des Bundes-
stützpunktes	Klingenthal.	Dort,	wo	viele	erfolgreiche	Skisportler	das	1x1	




Fitnessraum;	 Parkpl.	 am	 Haus;	 Gastronomie	 im	 Waldhotel	 Vogtland
Plan- Betten Anzahl Preis pro Pers. in €
quadrat
 86 EZ DZ MZ ÜF HP VP













Telefon (037465) 4560, Telefax 45610
www.waldhotel-vogtland.de
info@waldhotel-vogtland.de
Das Waldhotel Vogtland, inmitten ausgedehn-
ter	Fichtenwälder	gelegen,	 ist	ein	idealer	Aus-
gangspunkt, um die Schönheiten des Vogtlan-
des zu entdecken. Von Frühling bis Herbst laden 
zahlreiche Wanderrouten ein. Wintersportfreun-
de finden ein umfangreiches Loipennetz vor 
(Einstieg	Kammloipe	nur	wenige	Meter).	Unser	
Küchenteam verwöhnt Sie mit abwechslungsrei-
chen Speisen und unsere Saunalandschaft lädt 
zum	Relaxen	ein.	Die	großzügigen	Räumlichkei-
ten des Hauses eignen sich auch für Busgrup-









Plan- Betten Anzahl Preis pro Pers. in €
quadrat
 80+30 EZ DZ MZ ÜF HP VP
F1	 Du/WC	 2	 27	 14	 35-62	 +12	 +22	 15	 –	 Ki.
          bis












Aschbergstraße 19, 08248 Klingenthal





dem	 Klingenthaler	 Aschberg	 und	 ist	 ein	 idealer	 Ausgangs-
punkt für Wanderer und Skifahrer. In ruhiger Lage erwarten Sie 
rustikale Gastlichkeit und ausgezeichnete Spezialitätenküche 
des	wie	zu	Urgroßmutters	Zeiten	eingerichteten	Hauses.	Im	
Sommer sitzen Sie gemütlich auf unserer Panoramaterrasse 
und	genießen	den	Ausblick	über	unsere	Gebirgsregion.	Für	ei-
nen erholsamen Urlaub stehen Ihnen fünf Doppelzimmer, die 
mit allem Komfort ausgestattet sind, bereit. Und die schöne 
Aussicht	gibt	es	gratis	dazu.	Loipeneinstieg	400	m	zu	Fuß.	
Ausstattung: geschmackvoll stilgerecht eingerichtete Zimmer m. 
TV,	Du/WC,	WLAN,	Parkplatz,	Panoramaterrasse	(50	Pl.),	Haus-
tiere	n.V.,	Zustellbett,	Restaurant	(65	Pl.),	Tagungsraum	(20	Pl.)
Plan- Betten Anzahl Preis pro Pers. in €
quadrat
 10+5Z EZ DZ MZ ÜF HP VP
H4	 Du/WC	 	 5	 	 27,50	 9,50	 –	 7,50	 –	 –
     bis   bis










17 G a s t G e b e r
Brigitte Dörfler, Goethestraße 10–12
08248 Klingenthal, Telefon u. Fax (037467) 22680
Internet: www.aschbergschaenke.de
GH & Pension »Aschbergschänke«
in	ruhiger	Lage	auf	dem	Aschberg	mit	herrlichem	Talblick,	im	Familienbe-
sitz	seit	3	Generationen,	direkt	am	internat.	Wanderwegenetz,	Nähe	zur	
Kammloipe,	 300	 m	 Grenzübergang	 n.	 Tschechien,	 freundliche,	 rustikal	
einger.	Zimmer,	Gaststätte	(25+50	Plätze),	vogtländische	u.	böhmische	
Küche — Ausstattung:	Du,	TV,	Radio,	Etagen-WC,	rustikale	Möbel,	Kühl-
schrank auf Etage, Parkplatz, kinderfreundlich, Haustiere n.V.
Plan- Betten Anzahl Preis pro Pers. in €
quadrat
 8 EZ DZ MZ ÜF HP VP
H5	 Du/WC	 	 	 	 	 	 	 Z	10	 Di/Mi	 X











Fam. Wichern, Grenzstraße 6, 08248 Klingenthal, 
Telefon (037467) 28080, Fax (037467) 280821
www.pension-marica.de, rowidas@gmx.de
Pension »Marica«
Familiär geführte NR-Komfort-Frühstückspension, traumhaft am Süd-
hang	 des	 Aschbergs	 gelegen.	 6	 Komfort-DZ	 über	 Fahrstuhl	 erreichb.,	
SAT-TV,	Tel.,	großzüg.	Frühstücks-	u.	Aufenthaltsraum	m.	TV.	Anschluss	
Kammloipe	 ca.	 500	m,	 Skilifte,	 Übergang	 n.	 Tschechien	 u.	 Bushalte-
stelle in unmittelbarer Nähe. Keine Haustiere. Fahrradgarage vorhanden
Ausstattung:	TV,	Radio,	Bad/Du/WC,	Parkplatz,	Sauna;	Hausprospekt
Plan- Betten Anzahl Preis pro Pers. in €
quadrat
 12 EZ DZ MZ ÜF HP VP
H5	 Du/WC	 	 6	 	 25–40	 	 	 15–30	 	 Ki.
          bis
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 10	J.










Inh. Fam. Sandtfoss, Waldstr. 3, 08248 Klingenthal-
Mühlleithen, Telefon (037465) 2438, Fax 409 547
www.skiklause.de, pension@skiklause.de
Gasthof und Pension »Skiklause«
Skiklause	–	die	Mühlleith’ner	Traditionsgaststätte	(40	Plätze)	und	Pensi-
on in ruhiger Lage, Nähe Wander- und Skigebiet und Sommerrodelbahn, 
Parkplatz,	Terrasse,	Garten,	kinderfreundlich,	Haustiere	n.V.
Ausstattung:	Etagen-Du/WC,	TV,	Kühlschrank,	Küche,	Aufenthaltsraum	
Plan- Betten Anzahl Preis pro Pers. in €
quadrat
 12 EZ DZ MZ ÜF HP VP











Hotel – Gasthof »Zum Döhlerwald«
Familie Förster, 
Markneukirchner Str. 80, 08248 Klingenthal, 
Telefon (037467) 22109, Fax 28716
www.gasthof-doehlerwald.de 
info@gasthof-doehlerwald.de
Romantisch eingebettet in die herrliche Ge-
birgslandschaft des Naturparks Erzgebirge/
Vogtland liegt unser gepflegtes, familiär ge-
führtes Haus.
Moderne Zimmer, gemütliche Gasträume sowie 
die regionale und internationale Küche sorgen 
für	einen	unvergesslichen	Aufenthalt.
Direkt am »Vogtland Panorama Weg« und am 
»Höhensteig	–	Rundweg	Klingenthal«	gelegen,	
ist	 unser	 Haus	 ein	 idealer	 Ausgangspunkt	 für	
ausgedehnte Wanderungen in einem romanti-
schen	 Wandergebiet;	 unmittelbare	 Skiliftnähe,	




sauna,	 Trockenraum,	 kinderfreundlich,	 Kin-
derermäßigung,	 Haustiere	 nach	 Vereinbarung,	
Hausprospekt.
Plan- Betten Anzahl Preis pro Pers. in €
quadrat
 21 EZ DZ MZ ÜF HP VP
B12	 Du/WC	 1	 4	 4	 ab	 +12	 +12	 7,50	 Mi	 n.V.










Hotel & Gaststätte »Zur Post«
Familie Bley
Poststraße 3, 08248 Klingenthal 
Telefon (037467) 22108, Fax 28878
www.klingenthal-hotelzurpost.de 
info@klingenthal-hotelzurpost.de
Zentral, dennoch ruhig gelegenes Mittelklas-
sehotel	mit	21	Zimmern	und	individueller	Aus-
stattung. Die Gaststätte bietet regionale und 
internationale Küche, im Rahmen der Voll- und 
Halbpension können die Gäste von der reich-
haltigen Speisekarte wählen. Für Festlichkei-
ten steht ein historisches Kreuzgewölbe zur 
Verfügung.	 Bus	 und	 Bahn	 5	min.,	 Kinder	 und	
Haustiere sind herzlich willkommen. Sauna, So-
larium und Fitness-Studio gehören zum Haus. 
Öffnungszeiten der Gaststätte: durchgehend 
geöffnet	von	11	Uhr	bis	22	Uhr
Ausstattung:	Parkplatz,	Terrasse;	Restaurant	60	
Plätze;	 Für	 Zimmer	mit	fl.	w.	u.	 k.	Wasser	 ste-
hen	 Etagen-Du/WC	 zur	 Verfügung.	 13	 Zimmer	
mit	TV	und	Radio;	Fernsehraum,	Vereinszimmer,	
Frühstücksraum, Kühlschrank auf Etage, Sauna, 
Solarium, Fitness-Studio, kinderfreundlich, Kin-
derermäßigung,	 Haustiere	 n.V.,	 Hausprospekt,	
WLAN-Zugang:	mehrere	Hot-Spots	kostenfrei
Plan- Betten Anzahl Preis pro Pers. in €
quadrat









D12	 Du/WC	 	 9	 	 24	 +10	 +15	 10	 –	 X
	 Du	 1	 3	 	 22	 +10	 +15	 5
 fl. k. u. w. W.		 	 5	 2	 20	 +10	 +15	 2,509
Hotel – Restaurant »Zum Postillion«
Familie Rostock
Auerbacher Str. 146, 08248 Klingenthal
Telefon (037467) 5400, Fax 54020 
www.zum-postillion.de
info@zum-postillion.de
Plan- Betten Anzahl Preis pro Pers. in €
quadrat









D8	 Du/WC	 3	 4	 1	 ab	35	 +14	 n.V.	 15	 –	 Ki.
          bis
	 Appartement	 	 1	 1	 ab	45	 +14	 n.V.	 	 	 50%7
Eingebettet	in	die	»Klingenden	Täler«,	am	Fuße	
des	Aschberges,	ist	das	Hotel-Restaurant	»Zum	
Postiollion«	 eine	 Top	 Adresse	 für	 genussvolle	
Stunden.	 Mit	 300-jähriger	 Geschichte,	 in	 mü-
hevoller Handarbeit restauriert, bietet das Haus 
heute	in	drei	Restaurants	insgesamt	100	Plätze.	
Küche und Keller lassen keine Wünsche offen. 
Die	Chefin	kocht	selbst	für	ihre	Gäste	regionale	
Gerichte aus frischen Produkten auf hohem Ni-
veau. Für die richtige Würze sorgt der Kräuter-
garten und die Leute kommen von nah und fern, 
um die selbstgemachten Schnäpse Bärwurz, 
Hopfen und Vogelbeer zu kaufen.
Ausstattung:	 8	 Gästezimmer	 im	 Landhausstil	
mit	 Kabel-TV,	 Selbstwahltelefon	 und	 Dusche/
Bad	und	WC,	z.	T.	mit	Balkon;	Terrasse,	Sauna,	
Solarium, Gästeparkplatz, Garagen, Hopfenbier-
garten, kinderfreundlich, Haustiere erlaubt
Ab	3	Nächte	Rabatt.
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Fam. Goram, Klingenthaler Str. 48, 08267 Zwota 
Telefon (037467) 22616, Fax 25232
www.gasthof-walfisch.de, info@gasthof-Walfisch.de
Hotel »Gasthof zum Walfisch«
Familiär	geführter	histor.	Gasthof	mit	original	Vogtl.	Küche.	Idealer	Aus-




Plan- Betten Anzahl Preis pro Pers. in €
quadrat
 29 EZ DZ MZ ÜF HP VP
H12	 Du/WC	 1	 8	 2	 27	 +12	 +22	 5	 –	 Ki.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 50–










Waldhäuserweg 3, 08248 Klingenthal




punkt	 für	 Wanderungen	 und	 Wintersport,	 20	 Minuten	 Fußweg	 zum	
Stadtzentrum — Ausstattung:	Du/WC,	Sauna,	Küche,	bis	3	Schlafräume,	
Ski-und	 Tenniskurse,	 Ski-	 und	 Mountainbikeverleih,	 Parkplatz,	 Wiese,	
Hausprospekt,	2	Ferienwohnungen	(50	und	75	qm)
Plan- Betten Anzahl Preis pro Pers. in €
quadrat
 12 EZ DZ MZ ÜF HP VP
F10	 Du/WC	 	 4	 2	 ab	22	 	 	 	 	











Fam. Ehrlein, Markneukirchner Str. 75, 08267 Zwota
Telefon (037467) 23090, Fax 66525
www.ferienhotel-zwotatal.de, info@ferienhotel-zwotatal.de
Ferienhotel Zwotatal
Direkt mit PKW, Bus oder Zug erreichbar, sind Sie trotzdem unmittelbar 
von	der	Natur	umgeben	(Wandern,	Skilaufen	in	unmittelb.	Nähe).	Aus	
dem	Hotel	direkt	bequem	auf	den	Abfahrtshang	oder	die	Rodelbahn	mit	
Familienlift. Sie übernachten in gemütlichen Zimmern mit Balkon oder 
schönem	Blick	in	die	Natur.	Restaurant	(60	Plätze),	Biergarten	(30	Pl.)
Plan- Betten Anzahl Preis pro Pers. in €
quadrat
 30 EZ DZ MZ ÜF HP VP
H9	 Du/WC	 	 9	 	 28–32	 12	 	 4	 Kinder
	 Du/WC	 	 	 4	 26–30	 12	 	 	 2–10	J.	50%







Leitung: Jana Ebers, Grenzweg 22, 08248 Klingenthal
Telefon (037467) 22094, Fax 22099
www.klingenthal.jugendherberge.de
klingenthal@jugendherberge.de







Plan- Betten Anzahl Preis pro Pers. in €
quadrat










15I4	 Du/WC	o.	WG	 	 6	 26	 ab	22	 ab	28	 ab	33	 n.	b.	 –	 –
Landhotel »Gasthof Zwota«
Familien Baumgartl und Meinel
Klingenthaler Straße 56, 08267 Zwota
Telefon (037467) 5670, Fax 56767
www.gasthof-zwota.de
info@gasthof-zwota.de
Freundlich familiär geführter Gasthof, direkt 
am Vogtland Panorama Weg gelegen, mit ge-
mütlich	 rustikalem	 Restaurant	 (1x50,	 1x40,	
2x20	 Plätze)	 und	 weiteren	 Nebenräumen.	 35	
moderne Zimmer, Frühstücksbüffet, regionale 
Küche mit selbstgebackenem Kuchen. Verkehrs-
günstige	Lage	zu	Ausflugszielen,	Bus,	Bahn	und	
Wanderwegen,	innerhalb	300	m	erreichbar.	Für	
Vereinsausflüge und Busreisen sehr zu empfeh-
len.
Motorradfahrer herzlich willkommen.
Ausstattung: hauseigener Parkplatz, Biergar-




Für Skifahrer:	 Anschlussloipe	 zur	 Kammloipe	
300	m	hinter	dem	Haus.
Motorradfahrer: Garage für Motorräder
Plan- Betten Anzahl Preis pro Pers. in €
quadrat










H12	 Du/WC	 2	 31	 1	 ab	27	 ab	37	 n.V.	 6–10	 –	 20%
          bis
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 50%
Wettbewerb · Konzerte · Workshops      
        Alle Infos und Termine:
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Plan- Betten Fläche  Räume  Gesamtpreis
quadrat Anzahl in qm    pro Tag in €
	 	+ZB	 	 WR	 SR	 WSR	 von–bis










Fewos/Apartments »Zur Alten Eiche«***/****
Stefanie Uebel, Klingenthaler Str. 30, 08267 Klingenthal 
OT Zwota, Telefon (037467) 22135, Fax 20799
Mobil 0171 8718697, www.fewo-zur-alten-eiche.de
kontakt@fewo-zur-alten-eiche.de
Gemütlich	 und	 komfortabel	 eingerichtete	 Ferienwohnungen/Apartments	
auf	großem,	zentral	gelegenem	Grundstück	in	Südhanglage;
in	der	Nähe:	Minigolf,	Tennisplätze,	Kinderspielplatz,	Gaststätten






I13	 1	 25	 	 	 1	 25–30	 	 bei	 X
	 2	 28	 	 	 1	 35–40	 	 Haus-	 X
	 2	 32	 	 	 1	 35–40	 	 tier	 X
	 2–4	 45	 1	 2	 	 40–45	 	 25	 X
	 2–4	 80	 2	 2	 	 50–55	 	 		 X
17
Plan- Betten Fläche  Räume  Gesamtpreis
quadrat Anzahl in qm    pro Tag in €









Brigitte u. Claus Dietrich Asendorf, Markneukirchner Str. 34,
08248 Klingenthal, Tel. (037467) 23076, Fax 661628
www.ferienwohnung-klingenthal.de, sprangerhaus@web.de
FW Haus Spranger




cherhaus. Preise inkl. Endreinigung, Bettwäsche, Handtücher, NK und 
Brötchenservice.	Kinder	bis	6	J.	frei,	7–14	J.	5	€;	Stammgastrabatt	5%
Plan- Betten Fläche  Räume  Gesamtpreis
quadrat Anzahl in qm    pro Tag in €
	 	+ZB	 	 WR	 SR	 WSR	 von–bis
C12	 6	 85	 1	 3	 	 50–100	 –	 –	 Kind










Aschbergstraße 15 A, 08248 Klingenthal
Telefon (037467) 22648, Funk (0172) 5951909
www.fewo-aschberg.de, info@fewo-aschberg.de   
FW Familie Becher
Plan- Betten Fläche  Räume  Gesamtpreis
quadrat Anzahl in qm    pro Tag in €
	 	+ZB	 	 WR	 SR	 WSR	 von–bis










Moderne	 Ferienwohnung,	 ruhig	 gelegen	 auf	 dem	 Aschberg	 (850	 m),	
traumhafter	 Panoramablick,	 Nähe	 Kammloipe,	 idealer	 Ausgangspunkt	
für Rad-, Wander- und Langlauftouren, Frühstück im Nachbar-Gasthaus 
mögl. — Ausstattung: neu u. komfortabel eingerichtet, Wohnraum m. 
Doppelausziehcouch, Küchenzeile kompl. ausgestattet, Essecke, Schlaf-
zimmer	mit	Doppelbett,	Du/WC/Föhn,	sep.	Eingang,	Nichtraucher,	keine	
Haustiere, kinderfreundl., Babybett, Sitzecke im Garten, Grill, Parkplatz
Maria und Burkhard Bünger
Steinbachstraße 25, 08248 Klingenthal
Telefon (037467) 21640, Fax 21280   
FW Bünger
Plan- Betten Fläche  Räume  Gesamtpreis
quadrat Anzahl in qm    pro Tag in €
	 	+ZB	 	 WR	 SR	 WSR	 von–bis















Falkensteiner Straße 67, 08248 Klingenthal
Telefon (037467) 20071
www.glass-klingenthal.de, Glass2000@gmx.de  
FW Glaß, Bernd
Plan- Betten Fläche  Räume  Gesamtpreis
quadrat Anzahl in qm    pro Tag in €
	 	+ZB	 	 WR	 SR	 WSR	 von–bis














Am Schulplatz 7, 08248 Klingenthal
Telefon (037467) 22950, Fax 22750 
Herold-Klingenthal@t-online.de
FW Herold
Plan- Betten Fläche  Räume  Gesamtpreis
quadrat Anzahl in qm    pro Tag in €
	 	+ZB	 	 WR	 SR	 WSR	 von–bis










Behagliche Ferienwohnung in ruhiger Innenstadtlage, öffentliche 
Verkehrsmittel und Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe, Parterre, 
Nichtraucherwohnung
Ausstattung:	 Du,	WC,	 Parkmöglichkeit,	 Garten,	 TV,	 Radio,	 Küche	mit	
Kühlschrank, Mikrowelle, familienfreundlich, kindergerecht
Haustiere	n.V.	(5,00	€/Tag)
Markneukirchner Straße 37, 08248 Klingenthal
Telefon (037467) 22682, Fax 21154
nadjasreisewelt@aol.com   
FW Jobst, Annelie
Plan- Betten Fläche  Räume  Gesamtpreis
quadrat Anzahl in qm    pro Tag in €
	 	+ZB	 	 WR	 SR	 WSR	 von–bis










gemütliche Ferienwohnung mit sep. Eingang, zentrumsnah, Bahnhof 
und	Grenzübergang	nach	Tschechien	zu	Fuß	erreichbar,	Vogtland	Arena	
und	Skigebiete	ca.	3	km,	Parkmöglichkeit	im	Hof	bzw.	vor	dem	Haus
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Andreas Schlosser
Untersachsenberger Str. 3, 08248 Klingenthal
Telefon (037467) 289990, Handy 01520-8674634
schlosan56@t-online.de 
FW Andreas Schlosser
Plan- Betten Fläche  Räume  Gesamtpreis
quadrat Anzahl in qm    pro Tag in €
	 	+ZB	 	 WR	 SR	 WSR	 von–bis












der Nähe: Einkaufsmöglichkeiten, Gaststätten, Wanderwege
Ausstattung: Ferienwohnung mit Wohnzimmer, Schlafzimmer und Kü-
che,	Dusche,	WC,	eigener	Parkplatz,	TV,	Internet;	Frühstück	5,50	€
Fam. Holger Jonas, Aschbergstr. 10, 08248 Klingenthal
Telefon (037467) 23930, Mobil 0174 9591139
www.aschberg.de, info@aschberg.de
FW Skimeister Aschberg
Plan- Betten Fläche  Räume  Gesamtpreis
quadrat Anzahl in qm    pro Tag in €
	 	+ZB	 	 WR	 SR	 WSR	 von–bis












Wanderungen und Radtouren auf dem Erzgebirgskamm. Viele Gasthäu-
ser,	die	Kammloipe	und	das	Alpine	Skigebiet	am	Bleiberg	ganz	in	der	
Nähe. Infos auf unserer Homepage www.aschberg.de
Ausstattung:	Dusche,	WC,	Küche,	Kühlschrank,	TV,	Radio.	DVD-Player,	
kostenloses	Wlan,	Parkplatz.	Endreinigung	entfällt	ab	4.	Übernachtung.
Fam. Rigo Ocenaschek, Staffelweg 48, 08248 Klingenthal
Telefon 0174 1820452, Fax (037467) 22688
www.fewo-am-aschberg.de, ocenaschek@freenet.de  
Ferienwohnung »Am Aschberg«
Plan- Betten Fläche  Räume  Gesamtpreis
quadrat Anzahl in qm    pro Tag in €
	 	+ZB	 	 WR	 SR	 WSR	 von–bis















Radio, Parkmöglichkeit, Garten, kinderfreundlich 




Idyllisch u. ruhig am Berg in Klingenthal gelegene FW mit separatem 
Eingang, wenige Gehminuten ins Zentrum u. zur Grenze ins Nachbarland 
Tschechien,	 Skiloipen	 in	der	Nähe,	 Skizentrum	Mühlleithen	 ca.	 5	 km,	
Parkplatz am Haus — Ausstattung: Wohn-/Schlafraum mit Radio u. 
TV	für	2	Personen	–	Doppelbett,	gut	ausgestattete	Miniküche,	Du/WC,	
Parterre	gelegen	mit	Terrasse	u.	fast	barrierefrei
Plan- Betten Fläche  Räume  Gesamtpreis
quadrat Anzahl in qm    pro Tag in €
	 	+ZB	 	 WR	 SR	 WSR	 von–bis
C11	 2	 29	 	 	 1	 30	bis	3	Ü












Der größte Volksskilauf Ostdeutschlands, 
Euroloppet-Serie, www.kammlauf.de














Internationales Festival; Konzerte, 
Workshops, Wettbewerb, Live-Nacht, 
immer am dritten Wochenende im Sep-
tember und an den Tagen zuvor
www.mundharmonika-live.de




im November – der Weltcup-Auftakt
www.weltcup-klingenthal.de
ZWotAER WEIHnAcHtSMARKt
Sonntag des 1. Advent
www.zwota.de
BoRnKInnELMARKt
Klingenthaler Weihnachtsmarkt mit viel 




   I n t e r n a t I o n a l e s
M u n d h a r M o n I k a f e s t I v a l
            k l I n g e n t h a l
k o n z e r t e  ·  W o r k s h o p s  ·  s e s s I o n s
 l I v e - n a c h t  a M  3 .  s a M s ta g  I M  s e p t e M B e r
 s e Y d e l  o p e n  c o n t e s t
Ein Festival, das für Begeisterung sorgt! Immer am dritten September-
wochenende und den Tagen vorher in der Musikstadt Klingenthal.
Alle Infos: www.mundharmonika-live.de
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Staffelweg 23, 08248 Klingenthal
Telefon (037467) 23864, Funk: 0174-4164091
info@ferienhaus-riedl.de, www.ferienhaus-riedl.de
FH/FW Sylvia Riedl ****
Plan- Betten Fläche  Räume  Gesamtpreis
quadrat Anzahl in qm    pro Tag in €
	 	+ZB	 	 WR	 SR	 WSR	 von–bis










Komfortables	 Ferienhaus	 auf	 dem	 Aschberg	 in	 ca.	 800	m	Höhe,	 sehr	
ruhige	 Lage,	 gemütlich	 eingerichtet	 für	 maximal	 6	 Personen,	 Nähe	
Grenzübergang	zu	Tschechien,	auf	dem	Grundstück	FW für 2–5 Pers.
Ausstattung:	 DU,	WC,	 Parkmöglichkeit,	 Garten,	 Terrasse,	 Kinderspiel-
platz	(Sandkasten,	Schaukel),	Radio,	TV,	WLAN,	Herd,	Mikrowelle,	Kühl-
schrank, Geschirrspüler, Zentralheizung, Grillmöglichkeit, kinderfreund-
lich,	seniorenfreundlich,	Bettwäsche	+	Handtücker	inkl.
Fam. Wolfgang Böhm
Schillerstraße 5, 08248 Klingenthal
Telefon (037467) 25716
FH Zum Roten Hahn
Plan- Betten Fläche  Räume  Gesamtpreis
quadrat Anzahl in qm    pro Tag in €
	 	+ZB	 	 WR	 SR	 WSR	 von–bis




















Plan- Betten Fläche  Räume  Gesamtpreis
quadrat Anzahl in qm    pro Tag in €
	 	+ZB	 	 WR	 SR	 WSR	 von–bis














Brigitte Förster, Waldstraße 35, 08248 Mühlleithen
Telefon 0173-4091864, Fax (037467) 28716
www.ferienhaus-klingenthal.de, info@ferienhaus-klingenthal.de
Ferienhaus »Brigitte«
Plan- Betten Fläche  Räume  Gesamtpreis
quadrat Anzahl in qm    pro Tag in €
	 	+ZB	 	 WR	 SR	 WSR	 von–bis










Komfortables Ferienhaus in idyllischer, ruhiger und sonniger Waldlage 
im	traditionellen	Wander-	und	Skigebiet.	Großes	Naturgrundstück	direkt	
an der Kammloipe. Sommerrodelbahn, Vogtland Panoramaweg, Skillift, 
Ski-Ausleihe	 und	 2	 Gaststätten	 im	 Ort.	 Schaubergwerk,	 Museen	 und	
Vogtland	Arena	in	unmittelbarer	Nähe	—	Ausstattung:	DU,	WC,	Park-
möglichkeit,	Garten,	Grill,	Liegewiese,	Radio,	TV,	Küche	mit	Mikrowelle	
und Kühlschrank, kinderfreundlich, Kinderbett n.V., Haustiere n.V.
Staffelweg 30, 08248 Klingenthal
Tel. (037467) 21130, www.ferienhaus-leonhardt.de
gunter.leonhardt@t-online.de
Ferienhaus Leonhardt
Plan- Betten Fläche  Räume  Gesamtpreis
quadrat Anzahl in qm    pro Tag in €
	 	+ZB	 	 WR	 SR	 WSR	 von–bis














tralheizung, Küche mit Kühlschrank, Doppelkochplatte und Essecke, 
Bettwäsche,	Handtücher	inkl.;	Nichtraucher;	keine	Haustiere
Brigitte Förster, Amtsberg 1, 08248 Klingenthal
Telefon 0173-4091864, Fax (037467) 28716
www.ferienhaus-klingenthal.de, info@ferienhaus-klingenthal.de
Ferienhaus »casa castelfidardo«
Plan- Betten Fläche  Räume  Gesamtpreis
quadrat Anzahl in qm    pro Tag in €
	 	+ZB	 	 WR	 SR	 WSR	 von–bis















Ein kleiner Garten gehört ebenfalls dazu und kann auch zum Grillen 
genutzt werden. Ein Parkplatz befindet sich neben dem Haus.
Zollstr. 50, 08248 Klingenthal, Tel. (037467) 23979, 
20791, 22485, Fax (037467) 22400
www.ferienhaus-roebiger.de, roebiger@t-online.de
FH Röbiger ****
Plan- Betten Fläche  Räume  Gesamtpreis
quadrat Anzahl in qm    pro Tag in €
	 	+ZB	 	 WR	 SR	 WSR	 von–bis
















Roland und Martina Lauenburger
Staffelweg 17, 08248 Klingenthal
Telefon (037467) 23573, rLauenburger@gmx.de
Privatzimmer Lauenburger
Plan- Betten Fläche  Räume  Gesamtpreis
quadrat Anzahl in qm    pro Tag in €
	 	+ZB	 	 WR	 SR	 WSR	 von–bis













Grenzübergang und Gaststätte in der Nähe
Ausstattung:	 WLAN-Anschluss,	 kleine	 Kochnische,	 Du/WC,	 TV,	 Radio,	
Parkmöglichkeit
Jörg Degenkolb, Steindöbraweg 9, 08248 Klingenthal
Tel. 0173/3805773, www.ferienhaus-anno-dazumal.de 
info@ferienhaus-anno-dazumal.de
Ferienhaus »Anno Dazumal«
Plan- Betten Fläche  Räume  Gesamtpreis
quadrat Anzahl in qm    pro Tag in €










Direkt am Wald, am Wander- und Loipennetz, lädt das denkmalgeschütz-
te,	 in	 vogtländischer	 Holzbohlenbauweise	 1890	 errichtete	 Wohnhaus	
das	ganze	Jahr	zu	Aktivurlaub	und	Relaxen	ein.	Komplett	saniert	vermit-




H2	 8	+	4	 150	 2	 6	 	 50–160	 	 30–50	 a.A.
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Zollstraße 35, 08248 Klingenthal
Telefon (037467) 26576
FH Günter & Elisabeth Petzold
Plan- Betten Fläche  Räume  Gesamtpreis
quadrat Anzahl in qm    pro Tag in €
	 	+ZB	 	 WR	 SR	 WSR	 von–bis













Ausstattung:	 Elektroheizung,	 barrierefrei,	 Aufbettung	 möglich,	 Park-
platz	für	2	PKW,	Vor-,	Wohn-,	Schlafraum,	Küche,	Du/WC,	TV	u.	Radio,	
Garten, Haustiere nach Vereinbarung, Bettwäsche, Hand- u. Geschirrtü-
cher werden gestellt
Krummer Weg 22, 08248 Klingenthal
Telefon (037467) 6500 und 0172-6700405
info@wachtler-trans.de
FH Wachtler
Plan- Betten Fläche  Räume  Gesamtpreis
quadrat Anzahl in qm    pro Tag in €
	 	+ZB	 	 WR	 SR	 WSR	 von–bis















Am Skiweg 4, 08248 Mühlleithen
Telefon (037465) 401432, Fax (037465) 369813
ziron@muehlleithen.de, www.muehlleithen.de/ziron 
Ferienhaus Rainer Ziron
Plan- Betten Fläche  Räume  Gesamtpreis
quadrat Anzahl in qm    pro Tag in €
	 	+ZB	 	 WR	 SR	 WSR	 von–bis

















Goethestraße 30, 08248 Klingenthal
Telefon (037467) 26158
Ferienhaus Manfred Schindler
Plan- Betten Fläche  Räume  Gesamtpreis
quadrat Anzahl in qm    pro Tag in €
	 	+ZB	 	 WR	 SR	 WSR	 von–bis










Kleines	 gemütliches	 Ferienhaus	 auf	 dem	 Aschberg,	 815	 m	 über	 NN,	
Traumlage	 mit	 herrlicher	 Aussicht	 auf	 Klingenthal	 und	 Umgebung,	
5 Minuten	Fußweg	bis	Böhmen,	guter	Ausgangspunkt	für	Wandern	und	
Wintersport
Ausstattung:	 DU,	WC,	 Parkmöglichkeit,	 Garten,	 TV,	 Radio,	 Küche	mit	
Kühlschrank, kinderfreundlich, Haustiere n.V.
Fam. Michael Träger, Waldstr. 8, 08248 Mühlleithen
Telefon (02764) 7598, Fax 215165
traeger-kirchhundem@t-online.de
FH Forsthaus Mühlleithen
Plan- Betten Fläche  Räume  Gesamtpreis
quadrat Anzahl in qm    pro Tag in €
	 	+ZB	 	 WR	 SR	 WSR	 von–bis
D2	 3	+	2	 55	 –	 1	 1	 40–80	 Wäsche	 30	 Ki.














Loipen und Wanderwege. Ausstattung:	Küche,	Kühlschr.,	TV,	Parkplatz	
am	Haus,	 Liegewiese,	 Trockenraum,	Abstellraum	 (Ski,	 Rodel,	 Fahrrad)
Theodor-Fontane-Straße 15, 08248 Klingenthal
Telefon (037467) 21317, Fax (037467) 21280
Funk: (0173) 3893753
Bungalow Erika Rähse
Plan- Betten Fläche  Räume  Gesamtpreis
quadrat Anzahl in qm    pro Tag in €
	 	+ZB	 	 WR	 SR	 WSR	 von–bis










Ausstattung: Bungalow in ruhiger Lage, unmittelbar am Wald, Garten 
mit	Grillplatz,	Balkon,	TV/Radio,	Kühlschrank,	Leiterstiege	zum	Schlaf-
raum, Parkplatz, Haustiere n. V.
Klingenthal erhebt eine Kurtaxe:
Erwachsene .................. 0,50 Euro/Tag
Kinder (6 bis 14 Jahre) ......0,30 Euro/Tag
N Dieses Verzeichnis vermittelt einen 
allgemeinen Überblick über die Gast-
geber in Klingenthal/Zwota und näherer 
Umgebung. Die Reihenfolge ist nach den 
einzelnen Betriebsgruppen alphabetisch 
geordnet und bedingt keine Rangord-
nung. Im Bildteil des Imageprospektes 
ist die Reihenfolge auch von der Platz-
gestaltung abhängig.
N Alle Angaben wurden sorgfältig re-
cherchiert und zusammengestellt, für 
die Richtigkeit der Angaben kann jedoch 
keine Gewähr übernommen werden. 
Die angegebenen Preise gelten vorbe-
haltlich einer von der allgemeinen wirt-
schaftlichen Entwicklung abhängigen 
Preissteigerung oder Preissenkung.
N Bei den aufgeführten Preisen han-
delt es sich meist um Rahmenpreise. Sie 
beinhalten jeweils den Minimum- und 
Maximum-Preis. Bei Ferienwohnungen 
richten sich die Preise nach der Größe 
der Wohnung und der Personenzahl. Bei 
Ferienwohnungen und -häusern kann 
der Anbieter einen Gesamtpreis verlan-
gen. Es können jedoch auch einzelne 
Leistungen gesondert als »Nebenkos-
ten« aufgeführt werden. Um etwaige 
Meinungsverschiedenheiten zwischen 
Mieter und Vermieter auszuschließen, 
sollte dies beim Angebot bzw. bei der 
Reservierung vereinbart werden.
N Preisermäßigungen z.B. für Kinder 
sind mit dem Vermieter gesondert zu 
vereinbaren. Auf alle Fälle müssen Kin-
der dem Vermieter mitgeteilt werden.
N Alle aufgeführten Preise in Euro in-
klusive der gesetzlich gültigen Mehr-
wertsteuer.
N Mit Erscheinen dieser Aufstellung 
werden vorab veröffentlichte Listen un-
gültig. Dieses Verzeichnis gilt vorbehalt-




Schloßstraße 3, 08248 Klingenthal
Tel. 037467-64832, www.klingenthal.de
touristinfo@klingenthal.de
Werte Gäste, bitte beachten Sie folgende Hinweise:
GASTGEBERVERZEIcHNIS KLINGENTHAL
Inh. René Müller, Hauptstraße 14, 08248 Mühlleithen
Telefon (037601) 20794, Funk: 0177-7866665
Fax (03212) 1307581, info@ferienhaus-altepost.de
FH »Alte Post«
Plan- Betten Fläche  Räume  Gesamtpreis
quadrat Anzahl in qm    pro Tag in €
	 	+ZB	 	 WR	 SR	 WSR	 von–bis
C2	 2	+	2	 46	 	 1	 1	 40–60	 	 25
	 2	+	2	 50	 	 1	 1	 40–60	 	 25












zum Ski-/Rodelhang mit Lift, Kammloipe, Wander-/Radwege, Skistation, 
Skiausleihe/-schule, Liegewiese, Sauna, Sportraum, Grillplatz, Winter-
garten,	 Terrasse	 –	Ausstattung: Einbauküche, modernste Küchenaus-
stattung,	Du./WC,	TV,	WZ,	SZ,	Tischtennis;	Bettwäsche/Handtücher	incl.
www.ferienhaus-altepost.de
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Roland Schwab
Kirchstraße 105, 08248 Klingenthal
Tel. (037467) 20259 oder 24218 
schwab-roland@gmx.net
Betten: 2 | Preis 17–27 EUR pro Fewo
FW/PZ Schwab49 Planquadrat D9
Anette Volland
Auerbacher Str. 280 a, 08248 Klingenthal
Telefon (037467) 24049, Handy 0176-39241563
www.ferienwohnung-volland.de
ferienwohnung-volland@gmx.de
2 FW, Betten 4 + 4 | Preis 25–28,50 EUR
FW Volland52 Planquadrat F5
Wolfgang Wild




2 FW, Betten 6 + 2 | Preis 32–40 EUR
FW »Haus am Berg«53 Planquadrat F6
Eberhard Hoyer
Jahnweg 11, 08248 Klingenthal
Tel./Fax (037467) 20166
eberhardhoyer@gmx.de
Betten: 6 + 2 | Preis 10–60 EUR
FW Hoyer48 Planquadrat F6
Marianne Krauße
Steinbachstr. 23, 08248 Klingenthal
Tel. (037467) 26221
frank_krausse@gmx.de
Betten: 2 + 1 | Preis 15–30 EUR
PZ Krauße59 Planquadrat F4
Monika Glaß
Krummer Weg 2, 08248 Klingenthal
Tel. (037467) 22676
monika.glass52@gmx.de
2 DZ | Preis 15–20 EUR p.P.
PZ/FW Glaß, Monika57 Planquadrat F6
Klaus Herold




Betten: 8 | Preis ab 40,00 EUR
FH Herold, Klaus ****46 Planquadrat c2
Ulrike Schwab
Schulstraße 85, 08248 Klingenthal
Tel. 0162-278 873 10 und 0174-731 1299
www.foersterei-klingenthal.de
foersterei@gmx.net
Betten: 8 (+2) | Preis 35,50–105 EUR
FH »Alte Försterei Klingenthal«40 Planquadrat B 6
Familie Günter Glaß
Auerbacher Straße 20, 08248 Klingenthal
Tel. (037467) 22212, Fax 032222 462231
www.guenterglass.de
GuenterGlass@t-online.de
Betten: 3 | Preis 20–35 EUR, Okt.–April +5 €/Nacht
FW Glaß, Günter47 Planquadrat D11
Fam. Palm




Betten: 6 + 2 | Preis 40–110 EUR
FH »Almblick«54 Planquadrat E12
Jacco Puntman




Betten: 15 + 1 | Preis 40–110 EUR
FH »Villa Klingenthal«55 Planquadrat E12
W. Tröger




Betten: 4 | Preis 15–65 EUR, Frühstück n. V.
FH tröger56 Planquadrat B10
Uschi Steiniger
Friedrichsgrüner Straße 28 B
08262 Muldenhammer OT Hammerbrücke
Telefon (037465) 6148, Mobil 0174-3948167 
gmaschke@web.de
Betten: 4 | Preis 31 EUR
FH Steiniger, uschi/  
Familie André Seidel
Kottenheider Straße 14, 08267 Oberzwota
Tel. (037467) 28799 u. 23162, 0176-55944797
seidel_diana@yahoo.de
Betten: 4 | Preis 32–38 EUR
FW »Am oberen Hammer«50 Planquadrat H8
Frieder Stehl
Obere Steinfelsstr. 17, 08248 Klingenthal
Telefon (037467) 23663
www.fewo-Aschbergblick.de, f.stehl@web.de
Betten: 2 + 1 | Preis 30–40 EUR
FW Frieder Stehl51 Planquadrat c/D8
Vera Hohmann
Staffelweg 44, 08248 Klingenthal
Tel. (037467) 20061, Fax: 66719
katzenanna@t-online.de
1 DZ | Preis 13–18 EUR p.P.
PZ Hohmann, Vera58 Planquadrat F7
NAME/NAME ANZAHL PERSONEN/NUMBER OF PERSONS TAG DER ABREISE/DATE OF DEPARTURE
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Ihr Vorteil – die Gästekarte Klingenthal
24G a s t G e b e r
uwe Hartenhauer · Meisterbetrieb 
Schillerstraße 1, 08248 Klingenthal
telefon 037467-21595, telefax 037467-21099
hartenhauer@klingenthal.de
www.bandoneon-hartenhauer.de
Bandoneonbau, Reparaturen, Restaurationen, Stimmungen,
Akkordeons, Bandoneons, concertinas
Ver- und Ankauf, Zubehör,
Weltmeister, Hohner-Qualitätskundendienst, Premier-Bandoneons
Planquadrat F6, Nr. B
Inh. Jörg Hopf, Falkensteiner Str. 8, 08248 Klingenthal
tel./Fax +49 37467-22333, Funk: +49 171 4337760
www.Hopf-Zithern.de, info@Hopf-Zithern.de
Älteste Manufaktur für griffbrettlose Zithern, die als Volksinstrument in 
allen Variationen hergestellt werden: Akkordzithern, Harpeleikzithern, 
Harfenzithern, Autoharps  sowie Hackbretter. Neuanfertigung, Kaufbera-
tung, Reparaturservice für alle Zithern, fachgerechte Restaurierung »alter 
Schätze«, Vertrieb sämtlichen Zubehörs für Zithern. Besuchen Sie  die Fir-
ma Hopf in Klingenthal, schauen Sie den Instrumentenbauern über die 
Schulter und spielen Sie die Zithern an. Neu im Programm: Hochwertige 
Nitrolackierungen für Zupfinstrumente.
Planquadrat D8, Nr. c
Planquadrat F 5, Nr. A
Besuchen Sie die älteste noch existierende 






robert-Koch-Str. 1 · D-08248 Klingenthal · tel. 037467 22548
Tannenbergsthaler Str. 26, 08262 Muldenhammer
OT Hammerbrücke, Telefon (037465) 6180, Fax 40898
www.berglandstuebel.de, info@berglandstuebel.de
Landgasthof & Hotel Berglandstübel
gemütliches Familienhotel, ruhige Lage, viel Komfort, Hotelneubau 
mit	14	komfortablen	Zimmern	mit	Balkon,	Du/WC,	TV,	Telefon,	WLAN,	
Fitnessbereich, Sauna, Solarium, Billard, Kicker, Restaurant mit regio-
nionalen Spezialitäten, Leckeres vom hundertjährigen Ofen, rustikaler 
Biergarten mit Kamin, Wanderwege und Skiloipe direkt am Haus
Plan- Betten Anzahl Preis pro Pers. in €
quadrat









—	 Du/WC	 2	 12	 	 ab	30	 +12	 –	 a.A.	 –	 Kinder
Kerstin Hahn, Tannenbergsthaler Straße 98,
08262 Muldenhammer OT Hammerbrücke
Telefon (037465) 2801
Ferienhaus »Waldblick«
Plan- Betten Fläche  Räume  Gesamtpreis
quadrat Anzahl in qm    pro Tag in €
	 	+ZB	 	 WR	 SR	 WSR	 von–bis









Gemütliches	 Ferienhaus	 am	 Wald.	 Einrichtung	 im	 Jagdhausstil;	 ideal	
zum Wandern, Ski- und Radfahren. Loipeneinstieg am Haus mit Ver-
bindung	zur	Kammloipe.	Terrasse	mit	Grillmöglichkeit,	Kinderspielplatz.	
Jagd-	und	Angelmöglichkeit	auf	Anfrage
Ausstattung:	 Du/WC,	 Küche,	 Kühlschrank,	 TV,	 Radio,	 Kaminfeuerung,	
Terrasse,	Garten/Liegewiese,	Gartenmöbel,	Grill,	 Parkplatz	 vorm	Haus,	
Swimmingpoolbenutzung;	Kinderermäßigung,	kinderfreundl.		*)	bei	Haustieren
Plan- Betten Fläche  Anzahl  Gesamtpreis
quadrat Anzahl in qm  Fewos  pro Tag in €










Bublava 810, CZ-358 01 Bublava
Tel.: +420 359 574 174, Mobil: +420 702 205 664
www.apartmany-javor.cz, info@apartmany-javor.cz
Fewos »Apartmány Javor«
8	neue	u.	 komfortabel	 eingerichtete	 Fewos,	 ruhige	 Südlage,	herrliche	
Aussicht	 direkt	 gegenüber	 Skiareal	 Bublava	 (5	 Lifte,	 1	 Sesselbahn).	
Wander-/Radwege, Loipen in der Nähe. Gemütl. Gaststätten im Ort. Ba-
deseen u. Hallenbäder. Ausstattung:	jede	Fewo	hat	Du/WC,	TV,	kompl.	
eingerichtete	Küche,	Internet.	Aufenthaltsraum	m.	Kinderecke,	Sauna,	
Skiraum,	 Fahrradverleih,	 Tischtennis,	 Dart,	 Kinderbett/-stuhl.	 Parkpl.,	
Kinderspielpl., NR, keine Haustiere. Frühstück n.V. Ideal f. Familienfeiern.
I7	 32	 27–38	 	8	Fewo	 	 42–82	 –	 –	 Kinder
Ines Quas, Talstraße 10, 08262 Muldenhammer
OT Gottesberg, Telefon (0176) 24821550
www.ferienhaus-holzwurm.de, qax01@gmx.de
Ferienhaus »Holzwurm«
Plan- Betten Fläche  Räume  Gesamtpreis
quadrat Anzahl in qm    pro Tag in €











ben es eingerichtet wie zu Uromas Zeiten, jedoch mit dem Komfort von 




–	 6–8	 	 2	 3	 1	 26–99	 	 15–25	Kinder
DER HÖHEnStEIG – 50 Kilometer rund um Klingenthal. Fordern Sie den Prospekt an – mit 
großer Karte, Höhenprofil und ausführlicher Wegbeschreibung! Telefon 037467-64832
tipp
25 G a s t G e b e r
Geöffnet: Dienstag bis Freitag 10 bis 16 Uhr, Wochenende 
und an Feiertagen 13 bis 17 Uhr. Ständige Ausstellung zur 
Geschichte des Musikinstrumentenbaus und des Winter-
sports, Sonderausstellungen, Konzerte, Veranstaltungen
Schloßstraße 3 · 08248 Klingenthal
Telefon 037467-64830 oder 037467-64827 Planquadrat
D 12 
im Winter von 9–17 Uhr 
täglich geöffnet · Passhöhe  
















Die ganze Welt Des skisports
Schulgasse 04 · 08248 Klingenthal
RUF und Fax 037467-26872
www.alte-schule-klingenthal.de
info@alte-schule-klingenthal.de
Ältestes Gebäude im Zentrum Klingenthals.
Genießen Sie im historischen Ambiente des 
Blockbohlenhauses leckere Gerichte.
MUSEALE              ERLEBNISGASTRONOMIE
Planquadrat 
D11, Nr. F
l Familienfeiern und Klassentreffen
l Weihnachts- und Firmenfeiern
l oder ein gemütlicher Abend
 mit Freunden
l Gutbürgerliche Küche, Biergarten
Inhaber: Jürgen Müller
Auerbacher Str. 174, 08248 Klingenthal
Tel. 037467-66507, Mobil 0172-8764945
bowlingscheune-klingenthal.de
Öffnungszeiten:  Mo, Mi bis So ab 14 Uhr
Di Ruhetag. Oder nach Vereinbarung.








Planquadrat E 7, Nr. E
E C H T
ERZGEBIRGE
HOLZKUNST














 Wir freuen uns
 auf Ihren Besuch!
 Täglich Betriebsverkauf
 außer Sonntag!
Eindrucksvolle Sammlung von über 1000 Zungeninstrumen-
ten sowie Elektron. Tasteninstrumenten. Geöffnet: Dienstag, 
Mittwoch u. Donnerstag 10.00–16.00 Uhr. Für Gruppen bie-
ten wir auch Führungen außer halb der Öffnungszeiten nach 
Vereinbarung. Anmeldung Telefon 037467-22262 oder 64827
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• 3 x Übernachtung
• 3 x reichhaltiges Frühstücksbüffet,
 Vital- & Obstecke
• 3 x kalt-warmes Abendbuffet oder 3-Gang-Menü 
• 3 x Getränke zum Abendessen inklusive
• 1 x Nutzung der Sauna & des Fitnessraumes
• kostengünstigerer Eintritt
 in Bade- und Erlebniswelt Schöneck
Hotel Schwarzbachtal
Wohlfühlen · Natur · Behaglichkeit · Komfort

www.klingenthal.de
Wanderparadies
Wintersportzentrum
Musikstadt
